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”Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain” 
(QS. Al-Insyiroh : 6-7) 
Teruslah bermimpi, rajut mimpi-mimpimu dengan penuh keyakinan sebab 
Allah selalu bersama kita, dan tidak ada keraguan untuk Nya 
Selalu ada ombak dilautan seperti itu pula kehidupan selalu ada rintangan 












Setiap buah pikiran yang tertuang dalam lembar karya tulis ini merupakan 
bagian dari wujud keagungan dan hidayah-Nya, yang diberikan Allah SWT 
sehingga skripsi ini bisa selesai. Dengan segenap rasa sayang dan rasa trimakasih, 
karya sederhana ini penulis persembahkan teruntuk: 
1. Ayah dan ibundaku tercinta, dengan segala rasa hormat dan baktiku terima 
kasih telah mendidikku dengan penuh kasih sayang, doa dan pengorbanan 
tanpa pamrih yang tiada henti dan lelah demi cita-citaku. 
2. Adikku tersayang: Dino Aria Fahrian dan kepada segenap keluarga besarku 
yang tiada henti mendukung setiap langkahku. 
3. Sahabat-sahabatku: Isma, Fadilah, Nurul, Endah dan Titis keberadaan kalian 
adalah bagian dari sebab cerita indah dimasa depan dan semoga pertemanan 
kita tak lekang oleh usia.  
4. Teman-temanku Pendidikan Akuntansi angkatan 2010 khususnya kelas A 
sukses selalu buat kalian. 










Assalamualaikum Wr.  Wb. 
Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini 
berjalan dengan lancar dan terselesaikan dengan baik, Aamin. 
Skripsi ini disusun untuk melengkapi sebagian dari syarat guna 
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Namun tidak begitu saja skripsi ini berjalan dengan baik, pasti ada 
hambatan yang datang dan menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian skripsi ini, 
namun berkat bantuan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan-
kesulitan yang timbul dapat teratasi, oleh karena itu penulis dalam kesempatan ini 
ingin mengucapkan terima kasih kepada:  
1. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah berkenan 
memberikan ijin dalam penyusunan skripsi ini. 
2. Dra. Titik Asmawati, M.Si. selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah berkenan membantu baik dalam 
pembelajaran maupun demi tersusunnya skripsi ini. 
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3. Prof. Yetty Sarjono M.Si. selaku pembimbing yang telah berkenan 
memberikan petunjuk, arahan, bimbingan serta saran-saran mulai dari awal 
sampai dengan terselesaikannya penyusunan skripsi ini. 
4. Drs. Sudarto HS, M.M. selaku Pembimbing Akademik yang telah 
memberikan bimbingan, nasehat serta pengarahan akademik untuk 
keberhasilan penulis. 
5. Drs. Nur Chusni, SE, M.Ag selaku dosen matakuliah kewirausahaan yang 
telah membantu dalam penelitian 
6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang 
telah mendidik dan memberikan bekal ilmu pengetahuan selama menempuh 
pendidikan di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
7. Teman-temanku Pendidikan Akuntansi angkatan 2010 khususnya kelas A 
sukses selalu buat kalian. 
8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, yang 
tidak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga Allah SWT memberikan ridho, 
rahmat dan karunia-Nya. 
Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal 
mungkin, namun sebagai manusia biasa pasti banyak kekurangan dan jauh dari 
sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan adanya saran-saran dan kritik yeng 




Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan pelajaran 
serta pengalaman baru bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.  
Wassalamualaikum. Wr. Wb. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Kontribusi matakluliah 
kewirausahaan terhadap minat berwirausaha, 2) Kontribusi matakuliah praktik 
kerja bisnis terhadap minat berwirausaha, 3) Kontribusi matakuliah 
kewirausahaan dan praktik kerja bisnis terhadap minat berwirausaha. 
Penelitian ini termasuk penelitian asosiatif kuantitatif yang 
kesimpulannnya diperoleh berdasarkan pada hasil analisis statistik. Populasi 
dalam penelitian ini berjumlah 190 mahasiswa dengan sampel 123 mahasiswa 
yang diambil dengan teknik Random Sampling. Data yang diperlukan diperoleh 
melalui metode angket dan metode dokumentasi. Sebelumnya angket telah diuji-
cobakan dan diuji validitas serta diuji reliabilitas. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, uji R
2
, sumbangan 
relatif dan efektif. 
Hasil analisis regresi diperoleh persamaan regresi: Y = 11,229 + 0,572X1 + 
0,217X2 yang artinya matakuliah kewirausahaan dan praktik kerja bisnis 
memberikan kontribusi yang positif terhadap minat berwirausaha. Kesimpulan 
yang diperoleh adalah: 1) Matakuliah kewirausahaan berkontribusi signifikan 
terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa Program Studi Pendidikan 
Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta angkatan 2010/2011. Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel yaitu 
8,849> 1,980 (α=5%) dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. 2) Matakuliah 
Praktik kerja bisnis berkontribusi signifikan terhadap minat berwirausaha pada 
mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2010/2011. 
Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel yaitu 2,644  > 1,980 (α=5%) dan nilai 
signifikansi < 0,05 yaitu 0,009. 3) Matakuliah kewirausahaan dan praktik kerja 
bisnis berkontribusi signifikan terhadap minat berwirausaha pada mahasiswa 
Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2010/2011. Berdasarkan hasil uji 
F diperoleh Fhitung > Ftabel yaitu 83,115 > 3,072 pada taraf signifikansi 5%. 4) 
variabel X1 memberikan sumbangan relatif sebesar 81,8% dan sumbangan efektif 
sebesar 47,5258%, variabel X2 memberikan sumbangan relatif sebesar 18,2% dan 
sumbangan efektif sebesar 10,5742%. 5) Hasil perhitungan R
2 
diperoleh 0,581, 
yang berarti matakuliah kewirausahaan dan praktik kerja bisnis meberikan 
kontribusi sebesar 58,1% terhadap minat berwirausaha. 
Kata Kunci : Matakuliah kewirausahaan, Praktik kerja bisnis, Minat 
Berwirausaha 
